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oram sopesados no CPC/2015, ante a necessária si­
ional, unidade do direito e busca pela integralidade 
iciais. Eis o objeto do trabalho. 
o autor trata das grandes famílias de civillaw e com­
mo da necessidade de implementação de um siste­
tes no Brasil. Em seguida, aborda a súmula vincu­
Cl, natureza jurídica e o procedimento para edição, 
mento de cada enunciado. 
ápice do estudo, apontando a influência da súmu­
sistema de precedentes introduzido pelo Código 
1, ao analisar sua aplicação durante o procedimen­
minar de improcedência, tutela da evidência, não 
~exame necessário, poderes do relator nos tribu­
e caução no cumprimento provisório da sentença, 
percussão geral por violação à súmula vinculante 
o livro deve ocupar lugar de destaque na biblioteca 
diosos do Direito, do professor ao advogado, por 
de muito valor acadêmico e de grande utilidade, 
La melhor doutrina e ilustrado com recentes deci­
IS. 
~ndo sinceras homenagens ao autor e à Editora Em-
que passa a se notabilizar pelo apoio dado a novos 
ldo que trabalhos desse porte cheguem ao conheci­
Lidade jurídica. 
lis um volume para integrar a COLEÇÃO Novo Có-
CIVIL - NCPC, que orgulhosamente coordeno, em 
eu parceiro Eduardo Lamy. 
lui este breve prefácio para não privar o leitor, por 
:ontato com o primoroso texto do jovem autor. 
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA 
~or em Direito pela PUC-SP. Professor de Processo Civil 
fe graduação e mestrado da Faculdade de Direito da UFSC. 
Advogado e consultor jurídico. 
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